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Organisme porteur de l’opération : Association pour la sauvegarde du patrimoine bâti
et naturel d’Huberville
1 Dans le cadre de son chantier de restauration et de mise en valeur prochaine du four à
chaux  du  XIXe s.,  situé  au  nord  du  Hameau  Clémence  à  Huberville,  en  limite  des
parcelles A2-142 et 143 aux agronymes évocateurs :  « les Grandes Carrières » et  « les
Petites  Carrières »,  l’Association  de  sauvegarde  du  patrimoine  bâti  et  naturel
d’Huberville (ASPBNH) a réalisé deux sondages ; le premier dans le tunnel de chauffe
méridional  et  le  second  dans  l’accès  de  défournement  oriental.  Effectués
manuellement, il s’agissait de vérifier la présence et l’altimétrie du sol en relation avec
les  activités  chaufounières,  avant  de  procéder  aux  terrassements  nécessaires  à  la
consolidation des maçonneries.
2 Au  niveau  du  tunnel  de  chauffe,  20 cm  de  décombres  (récupération  ancienne  des
briques  réfractaires  du  foyer)  et  10 cm  d’humus  recouvraient  un  niveau  de  pierre
(remblai) qui ne sera pas dégagé pour les besoins du chantier. Le sondage a donc été
abandonné.
3 Au niveau de l’accès oriental, après dégagement des blocs de maçonneries effondrés sur
50 cm,  on  rencontre  un  limon  brun  mélangé  à  des  nodules  de  mortier.  Ce  limon
provient de l’effondrement des remblais de la plateforme qui étaient situés au-dessus
des dalles de couverture de l’accès et qui ont été anciennement récupérées. Il  a été
enlevé sur une trentaine de centimètre pour dégager la trappe d’accès à la chambre de
chauffe.  Aucun sol  n’a  alors  été  repéré,  le  sondage  a  donc  été  arrêté  à  la  cote  de
terrassement souhaité pour les travaux.
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